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De polder en de profeet

Qua aanhang is de islam één van de grootste godsdiensten van Nederland geworden. Er zijn hier te lande intussen zo’n vierhonderd moskeeën waar minstens evenveel imams werkzaam zijn. Veel van die imams zijn door moskeebesturen uit het buitenland gehaald. Zij spreken vaak geen Nederlands en sommigen zijn zelfs analfabeet. Vanuit het perspectief van de integratie is deze situatie niet optimaal. 
Regering en parlement willen hier verbetering in brengen door imams in Nederland op te leiden. Is dit besluit echt een cesuur met het verleden waarin de overheid eerst de islam afwees en toen links liet liggen? En zullen Nederlandse imamopleidingen werkelijk de integratie bevorderen?
Het christendom heeft zich altijd zeer kritisch opgesteld tegenover de islam. In de oud-christelijke theologie werd Mohammed gezien als een wellustige en wrede pseudo-profeet die de christenen op de proef kwam stellen.  Pas in het begin van de achttiende eeuw komt de studie van de islam op gang aan de hand van primaire Arabische islamitische bronnen waardoor sommige vooroordelen sneuvelden. Zo wees de Utrechtse oriëntalist Adriaan Reland op de islamitische plicht om het leven van de joden en de christenen te beschermen. Overigens was Reland wel de mening toegedaan dat de moslims gekerstend moesten worden.
  Tijdens de koloniale periode werd de vermeende superioriteit van het christelijke geloof als legitimatie gebruikt van de westerse overheersing. Snouck Hurgronje, Arabist en overheidsdienaar, legitimeerde zo de onderwerping van Atjeh.
Pas in de jaren zeventig van de vorige eeuw kwam er een kentering, althans in wetenschappelijke kring. Er werd een rozig beeld van de islam gepresenteerd. Veel Arabisten ontkenden eenvoudigweg dat er een agressieve vorm van fundamentalisme in opkomst was. Zo schreven Sadid en Koningsveld nog in 1994 in het tijdschrift Nexus dat ‘niet zozeer de islam zelf, als wel de kunstmatig gecreëerde angst voor de islam het werkelijk gevaar voor de westerse democratie vormt. Het verschijnsel van gewapende aanslagen komen in naam van islam nauwelijks voor.’ 
  Anderen handhaafden een kritische blik. Zij waren wel onder de indruk van internationale gebeurtenissen zoals de revolutie in Iran en de Rushdie-affaire. In hoeverre zou de herleving van de politieke islam ook invloed hebben op de moslims in West-Europa? 11 september maakte deze vraag alleen maar pregnanter. Een Nederlandse imamopleiding werd urgenter dan ooit tevoren.
  Gaat het hier nu om een cesuur in vergelijking met de eeuwenlange afwijzing van de islam als religie? Tot op zekere hoogte lijkt dat het geval te zijn. De islam als religie wordt weliswaar niet meer door iedereen afgewezen maar er is nog steeds sprake van achterdocht. Het feit dat de Nederlandse politiek zelf een imamopleiding wil initiëren zonder daarbij de tot op het bot verdeelde moslims zelf te betrekken geeft al aan dat men de zaak niet op zijn beloop wil laten.
  Zal een Nederlandse imamopleiding de integratie bevorderen? Alles is beter dan een analfabete imam die niets van Nederland begrijpt. Toch zijn er een aantal redenen waarom de verwachtingen maar beter getemperd kunnen worden.      
Vanwege de grote verdeeldheid onder moslims lijkt de vorming van één enkele imamopleiding in de praktijk niet haalbaar. Het initiatief van de Vrije Universiteit heeft de moslimwereld zelf ook in beweging gezet. Een grote diversiteit in imamopleidingen leidt echter niet noodzakelijkerwijs tot meer integratie.  
  In de tweede plaats  kunnen slechts een relatief klein aantal jonge moslims een universitaire opleiding kiezen aangezien slechts zes procent van de Marokkaanse en Turkse jongeren een vwo-diploma verwerven. Het lijkt ook geen aantrekkelijke keuze omdat imams aangesteld worden door moskeebesturen die hen elk moment kunnen ontslaan zonder dat zij kunnen terugvallen op een sterke arbeidsrechtelijke positie. 
Ten slotte is het niet ondenkbaar dat sommige in Nederland opgeleide imams zich toch geïnspireerd voelen door het gedachtegoed van buitenlandse theologen dat op gespannen voet staat met onze rechtsstaat. En als dat gebeurt herleven de oude tijden van weleer waarin de islam als religie eenvoudigweg werd afgewezen. 
    Het is niet te hopen dat dit laatste scenario zich voltrekt. Het Westen zal de strijd met de intolerante islam nooit kunnen winnen zonder de steun van de vreedzame moslims. 

